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Tugas akhir ini bertujuan untuk mempertimbangkan kondisi suatu wilayah
terhadap potensi likuifaksi sebelum melakukan pembangunan pada suatu proyek.
Lokasi proyek yang ditinjau penulis yaitu pada proyek Jogjaone Park di Jl.
Adisucipto Yogyakarta, Greenpark Jogja Apartement & Resort di Babarsari
Yogyakarta, dan Ambarukmo Office di Jl. Solo Yogyakarta. Untuk mendapatkan
parameter sebagai pertimbangan terhadap potensi likuifaksi diperlukan data-data
SPT (melakukan pengujian bor dalam) dan CPT (melakukan pengujian sondir)
pada wilayah yang akan ditinjau. Data-data yang didapatkan meliputi data dari
beberapa titik uji pada suatu wilayah, penulis mendapatkan data tersebut dari
laboratorium Penyelidikan Tanah Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara
membandingkan nilai CSR, CRR, dan FS dengan meninjau titik uji yang
berdekatan. Pada analisis likuifaksi yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai
berikut:
1. Faktor keamanan dari analisis CPT dan SPT pada ketiga proyek yaitu
proyek Jogjaone Park di Jl. Adisucipto Yogyakarta, Greenpark Jogja
Apartement & Resort di Babarsari Yogyakarta, dan Ambarukmo Office di
Jl. Solo Yogyakarta tidak terjadi potensi likuifaksi.
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2. Pada metode analisis CPT dan SPT yang penulis bandingkan, didapatkan
nilai faktor keamanan yang lebih mendekati kritis yaitu pada metode
analisis SPT.
5.2 Saran
Dalam hal menganalisis potensi likuifaksi harus mempunyai data wilayah
titik uji yang banyak, karena semakin banyak data yang di analisis maka kondisi
tanah yang dianalisis semakin mendekati keadaan yang sebenarnya. Kemudian
sebagai bahan pertimbangan untuk mendirikan bangunan nantinya sebaiknya
mengacu pada analisis berdasarkan data CPT karena dari hasil analisis yang telah
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